































向现代的 知识工厂 转变, 从传统的 象牙塔 向现代社会的动





























































动力, 它既是知识保管者, 又是知识创造者 。 在智力资源作为
发展因素与物质资源相比越来越占优势的未来社会, 高等教育
和高等教育机构的重要性必然会日趋增加 。1997年 10月英国

















































第二, 采取有力措施, 进一步加大高等教育体制改革, 为全
































教育 发展 规模再大, 数量再多,也无多大意义。人才是高等教
育的最终产品, 树立高等教育的质量意识就是树立培养和造就
高质量人才的意识。高质量人才, 表现于结果, 形成于过程, 所
以,提高人才生产过程质量又是提高产品质量的根本保证。贯彻
















良好的基础, 只要我们坚定信心, 不懈努力, 是可能而且必定能
够建成一批一流大学的,这是历史赋予我们的神圣使命。
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